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人
間
が
一
生
抱
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
展
開
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
西
澤
先
生
は
「
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
の
記
憶
」
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
興
味
あ
る
症
例
も
含
め
て
ご
報
告
下
さ
い
ま
し
た
。
私
が
ユ
ン
グ
心
理
学
で
や
っ
て
い
る
手
法
と
多
少
違
い
が
あ
る
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
が
、
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
二
点
に
わ
た
っ
て
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
局
西
澤
先
生
は
「
ポ
ス
ト
・
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
」
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
言
語
で
保
持
さ
れ
る
よ
り
も
プ
レ
イ
と
い
う
遊
び
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
保
持
さ
れ
て
そ
れ
が
プ
レ
イ
と
い
う
形
に
出
て
く
る
と
い
う
形
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
実
際
プ
レ
イ
を
や
ら
れ
る
時
に
、
そ
の
プ
レ
イ
に
焦
点
化
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
の
治
療
を
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
第
一
点
目
で
す
ね
。
二
点
目
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
プ
レ
イ
を
通
じ
て
、
西
澤
先
生
は
情
緒
的
に
か
か
っ
て
い
る
負
荷
を
減
ら
し
て
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
オ
ー
ト
ビ
オ
グ
ラ
フ
ィ
的
な
も
の
に
し
て
い
く
よ
う
に
治
療
し
て
い
く
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
時
に
、
こ
の
辺
は
ユ
ン
グ
も
重
要
視
す
る
所
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
の
人
格
の
変
容
み
た
い
な
も
の
は
、
ど
の
程
度
関
与
し
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
二
点
目
の
質
問
で
す
。
加
藤
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
も
う
少
し
時
間
が
あ
っ
て
、
今
日
の
午
前
中
に
上
映
さ
れ
た
『
質
屋
』
と
『
シ
ョ
ア
ー
』
の
比
較
ま
で
展
開
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
も
っ
と
よ
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
ま
っ
た
く
門
外
漢
な
の
で
、
理
解
力
不
足
も
手
伝
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
日
話
さ
れ
た
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
の
無
時
間
性
・
無
空
間
性
と
い
う
点
と
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
い
わ
ゆ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
観
客
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
の
対
立
関
係
み
た
い
な
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
と
私
は
理
解
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
結
局
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
、
映
画
の
も
つ
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
性
に
対
し
て
加
藤
先
生
は
か
な
り
批
判
的
に
見
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
一
点
目
で
す
。
二
点
目
と
し
て
は
、『
質
屋
』
と
い
う
映
画
、
私
も
と
て
も
感
動
し
た
の
で
す
が
、
む
し
ろ
加
藤
先
生
は
批
判
的
に
み
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
精
神
医
学
的
な
観
点
か
ら
み
ま
す
と
、
こ
の
映
画
の
主
人
公
は
ナ
チ
ス
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
き
残
っ
て
、
強
い
罪
業
感
を
も
ち
な
が
ら
そ
こ
に
ふ
た
を
し
て
質
屋
と
い
う
冷
酷
無
情
な
生
活
を
ず
っ
と
送
っ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
あ
る
こ
と
で
そ
の
ふ
た
が
破
け
て
し
ま
う
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
し
て
い
ろ
ん
な
形
で
の
収
容
所
の
体
験
が
帰
っ
て
く
る
た
め
に
感
情
的
に
か
な
り
乱
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
収
容
所
で
生
き
残
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
す
る
罪
の
意
識
を
強
く
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
十
何
年
た
っ
た
時
に
同
じ
こ
と
を
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
他
の
人
が
死
ん
で
、
自
分
が
生
き
残
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
一
番
最
後
に
使
用
人
が
彼
を
助
け
て
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
映
画
は
終
わ
っ
て
、
彼
の
混
乱
状
態
の
中
で
映
画
は
収
束
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
見
た
と
き
に
、
私
は
ユ
ン
グ
の
い
う
布
置
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
こ
の
人
が
抱
え
て
き
た
問
題
の
布
置
、
ど
う
し
て
も
処
理
で
き
な
い
問
題
が
も
う
一
回
、
現
実
に
い
ろ
ん
な
問
題
と
し
て
布
置
さ
れ
て
い
く
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
と
き
に
、
治
癒
と
い
う
も
の
は
ど
う
な
る
ん
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
二
点
目
に
お
聞
き
し
た
い
こ
と
で
す
。
ユ
ン
グ
は
、
原
因
・
結
果
の
因
果
律
で
は
説
明
で
き
ず
、
回
り
の
動
き
か
ら
、
そ
の
人
が
良
い
に
つ
け
悪
い
に
つ
け
、
あ
る
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
を
布
置
と
名
付
け
ま
し
た
。
次
に
、
中
井
先
生
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
私
の
偉
大
な
先
輩
で
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
に
も
二
点
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
外
傷
と
情
動
の
と
こ
ろ
で
、
日
本
人
の
場
合
シ
ェ
イ
ム
（
恥
）
の
問
題
が
す
ご
く
出
て
く
る
、
こ
の
シ
ェ
イ
ム
を
ど
う
扱
う
か
が
治
療
上
大
き
な
問
題
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
が
も
う
ひ
と
つ
判
り
に
く
か
っ
た
の
で
も
う
少
し
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
な
、
と
い
う
の
が
一
点
目
。
二
点
目
は
心
因
性
の
盲
の
方
の
場
合
、
先
生
は
ほ
と
ん
ど
盲
と
い
う
症
状
の
こ
と
に
触
れ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
う
い
う
外
傷
の
場
合
、
む
し
ろ
西
澤
先
生
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
言
語
化
す
る
こ
と
を
目
標
と
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
あ
る
の
で
す
が
、
中
井
先
生
の
方
法
を
み
る
と
む
し
ろ
言
語
化
し
な
い
、
症
状
と
し
て
表
れ
て
い
る
も
の
に
ず
っ
と
つ
き
あ
っ
て
い
っ
て
、
一
切
そ
こ
に
は
触
れ
な
い
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
そ
う
受
け
取
っ
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
二
点
目
で
す
。
以
上
で
す
。
司
会
‥
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
港
道
先
生
か
ら
順
番
に
質
問
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。
港
道
‥
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
確
か
に
強
制
収
容
所
を
生
き
延
び
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
方
々
は
、
実
際
病
に
倒
れ
る
人
も
非
常
に
多
い
わ
け
で
、
そ
れ
を
一
生
抱
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
別
に
、
極
限
状
況
を
実
際
に
体
験
し
た
方
々
だ
け
の
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
、
む
し
ろ
我
々
の
日　
常　
生　
活　
の　
中　
に　
そ　
っ　
く　
り　
見　
い　
出　
さ　
れ　
る　
構　
造　
だ　
、　
と　
い　
う　
の　
が　
レ　
ヴ　
ィ　
ナ
ス
の
考
え
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
我
々
の
側
で
の
い
ろ
ん
な
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
動
員
し
て
「
正
常
な
社
会
生
活
」
を
送
っ
て
い
く
の
は
当
然
な
の
で
す
が
、
常
に
あ
る
種
の
底
な
し
の
、
死
ん
で
い
く
他
者
と
し
て
の
深
淵
が
自
分
の
奥
底
に
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
、
他
者
と
い
う
と
す
ぐ
、
そ
こ
に
神
な
る
も
の
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
か
ぶ
せ
て
読
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
彼
は
極
め
て
敬
虔
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
す
か
ら
、
つ
な
が
り
が
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
差
し
あ
た
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
を
外
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
読
め
る
、
読
め
る
と
こ
ま
で
行
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で
す
。
つ
い
最
近
、
学
校
に
来
よ
う
と
し
て
い
た
ら
、
非
常
に
身
な
り
の
悪
い
人
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
非
常
に
悲
惨
な
状
態
に
あ
る
み
た
い
で
、
一
瞬
こ
っ
ち
は
身
構
え
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
で
す
。「
し
か
じ
か
の
団
地
に
行
き
た
い
の
だ
け
ど
、
道
を
教
え
て
く
れ
な
い
か
」
と
言
う
の
で
す
。
う
ち
の
す
ぐ
近
く
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、
僕
は
道
を
知
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
丁
寧
に
お
断
り
を
し
て
学
校
に
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
ふ
っ
と
そ
の
人
は
大
丈
夫
だ
っ
た
の
か
と
思
い
出
し
て
、
僕
は
自
分
の
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
の
な
か
で
、
そ
の
場
で
で
き
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
り
ま
し
た
。
別
に
邪
険
に
し
た
訳
で
も
な
い
し
、
後
悔
す
る
必
要
な
ん
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
そ
れ
を
ず
っ
と
ひ
き
ず
っ
て
い
る
、
－50－
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そ
う
い
う
状
態
で
す
。
こ
れ
は
忘
れ
て
い
く
こ
と
だ
か
ら
い
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
基
本
的
に
は
他
者
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
い
き
な
り
現
わ
れ
て
、
僕
に
ふ
っ
と
声
を
か
け
て
、
僕
の
で　
き　
る　
こ　
と　
は　
非　
常　
に　
少　
な　
く　
て　
。　
だ　
か　
ら　
ど　
う　
す　
り　
ゃ　
い　
い　
の　
、　
と　
い　
っ　
て
も
、
別
に
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
深
み
を
必
死
に
な
っ
て
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
の
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
答
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
…
横
山
‥
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
あ
の
、
非
常
に
単
純
に
考
え
て
み
ま
す
。
結
局
マ
ル
ク
ス
は
自
我
意
識
の
絶
対
優
位
性
を
認
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
階
級
闘
争
と
い
う
形
で
西
洋
の
行
き
詰
ま
り
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
し
た
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
や
っ
ぱ
り
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
こ
う
救
い
き
れ
な
い
、
一
つ
の
深
淵
性
み
た
い
な
も
の
を
、
人
間
が
持
ち
つ
つ
生
ま
れ
出
ず
る
と
い
う
か
た
ち
、
そ
れ
こ
そ
人
間
の
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
い
で
し
ょ
う
か
。
司
会
‥
こ
の
話
題
に
は
、
ま
た
あ
と
で
戻
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
次
に
西
澤
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。
西
澤
‥
今
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
深
め
て
い
た
だ
い
た
ら
面
白
い
な
と
思
っ
て
聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
ほ
ん
と
に
来
て
よ
か
っ
た
な
と
、
午
前
中
に
別
な
会
議
が
あ
っ
た
の
で
、
朝
六
時
の
「
の
ぞ
み
」
に
乗
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
き
て
よ
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
の
三
人
の
演
者
の
先
生
の
話
も
非
常
に
刺
激
的
で
し
た
し
、
今
の
横
山
先
生
の
私
に
い
た
だ
い
た
質
問
も
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
な
の
で
、
あ
り
が
た
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
一
点
目
で
す
が
、
子
ど
も
の
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
、
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
体
験
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
あ
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
に
答
え
る
と
イ
エ
ス
で
す
。
で
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
先
ほ
ど
ポ
ス
ト
・
ト
ラ
ウ
マ
・
プ
レ
イ
の
発
展
史
と
い
う
の
を
端
折
っ
た
ん
で
す
が
、
一
九
三
〇
年
代
、
三
八
、
九
年
あ
た
り
に
レ
ヴ
ィ
と
い
う
人
が
現
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ハ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
う
人
が
一
九
五
五
年
に
同
じ
よ
う
な
手
法
の
論
文
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
辺
を
見
る
と
、
か
な
り
強
制
的
に
導
入
し
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
例
え
ば
「
今
日
の
遊
び
の
テ
ー
マ
は
こ
れ
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
。
こ
れ
は
ハ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
書
い
て
い
る
論
文
を
見
る
と
、
彼
の
方
が
そ
の
傾
向
は
強
い
よ
う
で
す
が
。
ま
た
、
マ
ク
リ
ー
ン
と
い
う
人
は
、
確
か
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
レ
オ
パ
ル
ド
、
豹
が
逃
げ
出
し
て
そ
れ
に
噛
み
つ
か
れ
て
襲
わ
れ
た
子
ど
も
の
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
を
報
告
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
「
今
日
は
レ
オ
パ
ル
ド
の
子
ど
も
の
人
形
で
遊
ぼ
う
ね
」
と
い
う
よ
う
な
プ
レ
イ
の
や
り
方
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
そ
う
い
っ
た
フ
ォ
ー
カ
ス
の
や
り
方
は
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
お
風
呂
場
で
熱
湯
を
か
け
ら
れ
て
火
傷
を
し
て
入
院
を
し
た
子
ど
も
の
場
合
の
プ
レ
イ
の
中
で
、
あ
る
程
度
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ラ
ポ
ー
ル
が
つ
く
ま
で
は
極
め
て
非
指
示
的
に
、
い
っ
て
し
ま
え
ば
ア
ク
ス
ラ
イ
ン
流
の
チ
ャ
イ
ル
ド
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ッ
ド
・
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
と
い
っ
た
よ
う
な
形
で
入
っ
て
い
き
ま
す
が
、
あ
る
程
度
子
ど
も
の
ラ
ポ
が
と
れ
た
、
子
ど
も
が
自
由
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、
例
え
ば
プ
レ
イ
の
道
具
の
中
に
さ
り
げ
な
く
バ
ス
タ
ブ
を
混
ぜ
て
お
く
。
そ
れ
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
を
子
ど
も
が
選
ん
で
く
れ
る
場
合
と
選
ば
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
プ
ロ
セ
ス
に
従
い
ま
す
。
多
く
の
場
合
は
こ
ち
ら
が
適
切
な
時
期
を
判
断
で
き
て
、
適
切
な
遊
具
を
選
べ
る
と
、
子
ど
も
は
こ
ち
ら
の
意
図
し
た
道
具
を
使
う
こ
と
の
方
が
多
い
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
フ
ォ
ー
カ
ス
化
は
す
る
。
だ
か
ら
、
ハ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
や
マ
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
な
や
り
方
は
し
な
い
と
い
う
点
も
誤
解
の
な
い
よ
う
に
と
、
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
点
目
の
人
格
変
容
で
す
が
、
ど
の
程
度
関
与
す
る
か
は
、
私
た
ち
こ
う
い
っ
た
プ
レ
イ
を
や
っ
て
い
る
人
間
も
ま
あ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
勉
強
不
足
だ
な
と
い
う
感
じ
は
し
ま
す
。
た
だ
、
例
え
ば
で
す
ね
、
か
つ
て
虐
待
体
験
が
あ
っ
て
成
人
後
そ
の
こ
と
が
し
ん
ど
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
、
生
き
る
の
を
邪
魔
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
体
験
と
し
て
影
響
を
受
け
続
け
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
成
人
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
あ
た
っ
て
い
る
、
私
の
友
人
で
あ
る
精
神
科
医
で
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
す
が
、
彼
女
の
話
に
よ
る
と
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き
に
は
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
と
い
う
ふ
う
な
診
断
を
も
っ
て
リ
フ
ァ
ー
さ
れ
て
や
っ
て
き
て
、
ト
ラ
ウ
マ
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ッ
ド
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
結
果
、
そ
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
的
な
特
徴
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
事
例
が
時
々
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
い
ま
す
の
で
、
か
な
り
の
部
分
で
ト
ラ
ウ
マ
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
ま
で
言
っ
て
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
人
格
的
な
側
面
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
は
随
分
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
は
思
っ
て
い
ま
す
。
司
会
‥
で
は
次
に
、
加
藤
先
生
。
加
藤
‥
横
山
先
生
の
ご
質
問
は
二
つ
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』
や
『
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
』、
あ
る
い
は
今
朝
上
映
さ
れ
た
比
較
的
良
心
的
た
ら
ん
と
し
た
『
質
屋
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
つ
い
て
観
客
論
の
立
場
か
ら
私
が
批
判
的
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
ご
質
問
。
そ
れ
か
ら
『
質
屋
』
と
い
う
具
体
的
な
作
品
に
つ
い
て
、
主
人
公
の
治
癒
、
治
療
と
い
う
の
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
ご
質
問
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
ご
質
問
に
対
し
て
、『
シ
ョ
ア
ー
』
と
い
う
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
生
存
者
に
対
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
れ
を
九
時
間
半
に
ま
と
め
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
こ
と
で
答
え
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
映
画
、
あ
る
い
は
先
程
物
語
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
括
弧
付
き
の
「
現
実
」
に
対
し
て
物
語
と
か
映
画
と
か
、
資
本
主
義
社
会
の
多
く
の
商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
る
も
の
が
私
た
ち
に
何
を
し
て
く
れ
る
の
か
。
基
本
的
に
そ
れ
は
超
越
的
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
一
人
が
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
は
ず
の
い
ろ
ん
な
情
報
を
、
さ
な
が
ら
自
分
が
神
の
視
点
に
立
っ
た
か
の
よ
う
な
幻
想
、
幻
覚
を
与
え
て
く
れ
て
、
我
々
は
た
だ
そ
の
超
越
的
な
視
点
を
獲
得　
す　
る　
た　
め　
に　
だ　
け　
、　
文　
庫　
本　
を　
買　
っ　
た　
り　
、　
ロ　
ー　
ド　
シ　
ョ　
ー　
を　
見　
に　
行　
っ　
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
授
業
に
出
た
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
聴
講
に
き
た
り
す
る
。
『
シ
ョ
ア
ー
』
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
お
話
し
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
映
画
の
中
に
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
存
者
が
登
場
し
ま
す
。
一
人
は
次
の
よ
う
な
人
物
で
す
。
収
容
所
に
列
車
が
到
着
し
て
き
ま
す
が
、
そ
の
列
車
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
遠
い
島
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
を
送
っ
て
く
る
強
制
移
送
列
車
で
す
。
一
週
間
ぐ
ら
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い
鮨
詰
め
の
状
態
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
収
容
所
に
よ
う
や
く
到
着
し
ま
す
。
ま
ず
ユ
ダ
ヤ
人
Ａ
は
、
列
車
の
ド
ア
が
開
く
の
を
収
容
所
で
待
つ
立
場
に
あ
っ
た
人
で
す
。
つ
ま
り
彼
は
列
車
か
ら
出
て
く
る
何
百
人
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
そ
の
九
十
％
の
人
が
、
こ
れ
か
ら
二
時
間
以
内
に
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
。
彼
も
か
つ
て
は
そ
う
い
う
立
場
と
し
て
収
容
所
に
送
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
そ
う
い
う
整
理
係
と
い
う
仕
事
を
ナ
チ
ス
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
時
間
以
内
に
ガ
ス
室
で
死
ぬ
は
ず
だ
っ
た
九
十
％
か
ら
逃
れ
た
人
物
で
す
。
こ　
の　
人　
の　
証　
言　
が　
し　
ば　
ら　
く　
続　
い　
て　
、　
こ　
の　
九　
時　
間　
半　
の　
映　
画　
を　
つ　
く　
っ　
た　
監　
督　
は　
、　
次　
に　
こ　
う　
い　
う　
シ　
ョ　
ッ　
ト　
を　
つ　
な　
げ　
ま　
す　
。　
ど　
う　
い　
う　
シ　
ョ　
ッ　
ト
か
と
い
う
と
、
今
度
は
別
の
ユ
ダ
ヤ
人
Ｂ
が
出
て
き
て
、
自
分
は
一
週
間
も
鮨
詰
め
の
列
車
に
揺
ら
れ
た
挙
句
、
列
車
の
ド
ア
か
ら
叩
き
だ
さ
れ
て
、
一
体
こ
れ
か
ら
何
が
起
こ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
混
乱
と
怒
号
と
泣
き
叫
び
の
な
か
で
、
妻
と
も
子
ど
も
と
も
離
れ
離
れ
に
な
り
な
が
ら
、
あ
る
終
着
駅
に
到
着
し
た
、
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
こ
の
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
全
く
別
々
の
収
容
所
に
収
容
さ
れ
て
、
か
た
や
列
車
の
ド
ア
の
外
に
、
か
た
や
列
車
の
ド
ア
の
中
に
い
る
。
そ
の
二
人
の
証
言
は
証
言
と
し
て
そ
の
ま
ま
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
切
断
し
て
Ａ
Ｂ
編
集
し
て
く
っ
つ
け
る
作
業
と
い
う
の
は
結
局
我
々
観
客
に
何
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
、
ど
う
い
う
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
。
二
人
は
現
実
に
は
出
会
わ
な
か
っ
た
、
歴
史
的
に
は
出
会
っ
て
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
。
で
す
け
れ
ど
、
こ
こ
に
我
々
は
歴
史
と
い
う
も
の
を
叙
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
一
体
収
容
所
で
は
ど
う
い
う
シ
ス
テ
ム
で
移
送
列
車
の
ド
ア
が
開
け
ら
れ
、
そ
れ
を
待
ち
受
け
る
人
た
ち
と
列
車
か
ら
叩
き
だ
さ
れ
た
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
の
か
…
つ
ま
り
歴
史
と
い
う
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
Ａ
が
収
容
所
で
ユ
ダ
ヤ
人
Ｂ
を
待
ち
受
け
て
い
た
と
い
う
形
で
叙
述
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
高
み
の
視
点
に
立
つ
こ
と
で
、
観
客
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
で
は
本
当
は
出
会
わ
な
か
っ
た
、
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
を
編
集
と
い
う
形
で
出
会
わ
せ
、
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
で
す
が
現
実
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
き
た
人
た
ち
は
、
ま
さ
に
出
会
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
自
分
た
ち
に
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
判
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
限
界
状
況
、
地
獄
の
深
淵
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
歴
史
的
な
記
述
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
現
在
進
行
形
で
窄
た
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
映
画
が
―
―
文
化
的
な
、
一
般
的
な
作
用
と
し
て
―
―
物
語
や
歴
史
を
語
る
こ
と
に
対
す
る
私
の
批
判
は
、
そ
う
い
う
超
越
的
な
、
ど
こ
か
に
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
高
み
の
視
点
に
、
い
と
も
や
す
や
す
と
私
た
ち
が
感
情
移
入
な
り
自
己
同
一
化
な
り
し
て
―
―
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
―
―
物
事
を
理
解
し
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
つ
め
の
質
問
で
す
が
、
果
た
し
て
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
き
残
っ
た
人
々
に
真
の
治
癒
は
あ
り
う
る
の
か
、
こ
の
こ
と
は
私
の
手
に
余
る
質
問
で
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
し
か
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
以
上
で
す
。
横
山
‥
治
療
の
方
法
が
あ
る
か
、
と
い
う
言
い
方
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
…
。
私
も
昔
は
映
画
小
僧
だ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
の
は
観
る
時
間
も
な
い
の
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
で
も
、
私
は
『
質
屋
』
を
観
た
時
す
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ご
く
感
銘
を
受
け
た
の
で
す
―
―
『
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
』
な
ん
て
本
当
に
つ
ま
ら
ん
な
と
い
う
感
じ
が
強
い
の
で
す
が
。
私
は
彼
が
抑
え
に
抑
え
て
生
き
て
き
た
人
生
が
か
く
も
些
細
に
崩
れ
て
い
く
と
い
う
、
あ
の
過
程
を
描
き
切
っ
た
と
い
う
の
は
、
す
ご
い
な
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
あ
あ
い
う
物
語
性
も
や
は
り
加
藤
先
生
は
「
お
か
し
い
な
あ
」
と
い
う
感
じ
で
言
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
外
傷
と
い
う
の
は
本
当
に
口
で
言
う
以
上
に
癒
さ
れ
る
の
が
し
ん
ど
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
事
に
示
し
て
い
る
。
中
井
先
生
が
触
れ
て
お
ら
れ
た
け
れ
ど
、
分
裂
病
の
外
傷
と
い
う
の
は
そ
う
簡
単
に
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
く
ら
い
の
重
さ
が
あ
る
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
辺
り
を
先
生
ど
う
お
考
え
な
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
司
会
‥
ど
う
で
し
ょ
う
、
こ
れ
に
対
し
て
加
藤
先
生
。
そ
れ
と
も
後
に
し
ま
し
ょ
う
か
。
私
も
加
藤
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
が
、
物
語
性
を
つ
く
る
こ
と
で
し
か
癒
せ
な
い
も
の
も
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う
面
も
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
。
ま
た
後
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
中
井
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
中
井
‥
今
治
癒
の
問
題
が
出
て
き
た
の
で
私
が
言
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
精
神
病
症
状
や
強
迫
症
状
の
意
味
で
は
治
ら
な
い
。
治
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
人
間
の
尊
厳
が
あ
る
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
治
ら
な
い
と
私
は
患
者
に
言
う
の
で
す
。
忘
却
さ
せ
る
薬
や
方
法
が
あ
れ
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
も
悪
用
さ
れ
う
る
。
だ
か
ら
、
忘
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
治
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
治
ら
な
い
こ
と
で
精
神
的
に
立
ち
直
っ
て
ゆ
く
。
実
際
的
に
は
、
逆
説
的
に
患
者
は
治
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
逆
説
と
し
か
言
え
な
い
。
恥　
を　
強　
調　
し　
た　
と　
い　
う　
点　
で　
、　
恥　
と　
シ　
ェ　
イ　
ム　
と　
い　
う　
こ　
と　
を　
お　
っ　
し　
ゃ　
っ　
た
け
れ
ど
も
、
恥
は
そ
も
そ
も
シ
ェ
イ
ム
で
は
な
い
。
ハ
ー
マ
ン
に
代
表
さ
れ
る
米
国
の
治
療
者
た
ち
は
シ
ェ
イ
ム
と
い
う
も
の
を
外
面
的
な
も
の
に
捉
え
て
い
て
、
そ
れ
を
克
服
し
て
カ
ム
ア
ウ
ト
す
る
の
が
、
第
一
歩
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
が
、
シ
ェ
イ
ム
自
体
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ェ
イ
ム
は
欧
米
人
が
精
神
医
学
で
す
ら
取
り
上
げ
に
く
い
面
を
非
常
に
も
っ
て
い
る
。
シ
ャ
イ
と
い
う
の
は
日
本
で
は
い
い
意
味
を
持
っ
て
い
て
「
シ
ャ
イ
な
人
」
と
い
う
の
は
、
い
い
人
な
の
で
す
が
、
ジ
ン
バ
ル
ド
ォ
が
一
九
七
九
年
に
『
シ
ャ
イ
ネ
ス
』
と
い
う
本
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
ま
あ
よ
く
書
い
た
な
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
シ
ャ
イ
と
い
う
の
は
全
く
マ
イ
ナ
ス
バ
リ
ュ
ー
な
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
も
私
は
「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
日
本
語
を
シ
ェ
イ
ム
と
は
違
う
と
い
う
の
で
す
。
患
者
は
ど
う
し
て
十
年
な
ら
十
年
、
語
ら
ず
に
き
た
か
と
言
う
こ
と
は
、
恥
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
十
年
語
ら
ず
に
来
た
こ
と
も
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
カ
ム
ア
ウ
ト
し
て
は
じ
め
て
治
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
沈
黙
を
無
価
値
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
語
ら
ず
に
き
た
、
そ
れ
は
十
年
で
あ
ろ
う
と
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
場
合
一
生
語
ら
な
い
こ
と
も
、
そ
れ
自
身
評
価
す
べ
き
だ
。
英
語
で
「
シ
ェ
イ
ム
！
」
と
い
う
と
、
他
罰
的
な
「
恥
ず
か
し
い
と
思
え
！
」
で
あ
る
が
「
恥
じ
ま
す
」「
恥
ず
か
し
い
」
は
内
に
向
か
う
。
そ
し
て
、
恥
と
い
う
の
は
、
罪
が
あ
る
特
定
の
こ
と
を
指
す
の
に
比
べ
て
、
む
し
ろ
恥
は
全
体
を
覆
っ
て
い
く
、
ト
ー
タ
ル
な
面
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
指
摘
し
た
わ
け
で
す
。
慢
性
の
外
傷
神
経
症
は
、
神
経
症
的
抑
鬱
に
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
罪
の
意
識
が
強
い
方
は
抑
鬱
の
方
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
他
に
身
体
化
と
行
動
化
と
い
う
、
精
神
分
析
で
は
ど
ち
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
中
に
治
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癒
的
な
意
味
、
つ
ま
り
良
性
の
も
の
と
悪
性
の
も
の
を
区
別
す
る
。
ど
う
区
別
す
る
か
と
い
う
と
、
長
い
話
に
な
る
の
で
す
が
、
要
す
る
に
良
性
の
も
の
と
い
う
の
は
、
弾
み
が
あ
る
。
リ
バ
ウ
ン
ド
が
入
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
身
体
化
で
も
先
程
の
場
合
、
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
ら
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
延
々
と
生
き
続
け
れ
ば
ど
う
な
る
か
と
い
う
、
問
題
に
も
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
。
ま
あ
仮
定
の
問
い
で
あ
っ
て
、
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
ら
な
ん
て
い
っ
た
か
、
そ
こ
に
体
の
弾
み
が
あ
っ
た
。
昭
和
天
皇
が
な
く
な
っ
て
も
続
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
の
場
合
は
続
か
な
か
っ
た
。
行
動
化
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
私
の
若
い
友
達
の
高
さ
ん
、
こ
の
人
は
朝
鮮
籍
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
と
一
緒
の
論
文
の
中
で
、
強
迫
症
状
と
い
う
の
は
行
動
化
と
と
も
に
一
段
階
ず
つ
に
よ
く
な
る
と
。
つ
ま
り
、
強
迫
的
に
強
迫
症
状
で
あ
り
続
け
て
い
た
ら
症
状
は
よ
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
私
の
診
て
い
る
患
者
さ
ん
は
解
離
と
い
う
の
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
分
裂
病
に
近
い
方
、
分
裂
病
の
方
。
と
い
っ
て
も
外
傷
を
負
っ
て
か
ら
分
裂
病
に
な
っ
た
。
私
は
分
裂
病
と
い
う
の
は
悲
壮
な
ま
で
に
自
己
の
一
体
性
を
解
体
を
か
け
て
ま
で
維
持
し
よ
う
と
す
る
、
非
常
に
悲
壮
な
努
力
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
十
数
年
前
に
、『
多
重
人
格
は
な
ぜ
あ
り
に
く
い
か
』
と
い
う
論
文
の
中
で
書
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
多
重
人
格
は
す
ご
く
あ
り
に
く
く
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
稀
に
分
裂
病
に
解
離
症
状
が
で
て
く
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
遁
走
、
フ
ー
グ
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
分
裂
病
は
そ
こ
で
止
り
ま
す
。
ま
た
回
復
の
と
き
に
解
離
症
状
が
で
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
司
会
‥
ま
た
い
ろ
い
ろ
議
論
を
深
め
た
い
ポ
イ
ン
ト
も
あ
る
の
で
す
が
、
吉
岡
先
生
の
方
か
ら
、
ど
こ
か
ら
で
も
結
構
で
す
の
で
。
か
な
り
進
み
ま
し
た
の
で
、
今
か
ら
入
り
に
く
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
な
ぐ
り
込
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
吉
岡
‥
僕
は
、
今
の
中
井
先
生
の
「
治
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
す
ご
く
安
ら
ぎ
を
得
ま
す
ね
。
と
い
う
の
は
、
芸
術
と
い
う
の
は
、
「
治
ら
な
く
て
も
大
丈
夫
」
と
い
う
世
界
だ
か
ら
で
す
。
な
ぜ
治
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
う
言
葉
が
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
わ
た
し
た
ち
の
周
囲
に
「
治
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
抑
圧
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
芸
術
と
い
う
と
み
ん
な
「
表
現
す
る
」
こ
と
だ
と
言
う
。
今
僕
が
属
し
て
い
る
の
は
、
人
間
科
学
科
の
人
間
表
現
領
域
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
や
は
り
「
表
現
」
と
つ
い
て
い
ま
す
。
今
の
時
代
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
が
自
己
表
現
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
強
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
表
現
の
逆
の
こ
と
、
つ
ま
り
言
わ
な
い
こ
と
、
語
ら
な
い
こ
と
、
沈
黙
す
る
こ
と
、
さ
っ
き
の
加
藤
さ
ん
の
話
で
い
え
ば
「
闇
」、
そ
う
い
う
こ
と
を
認
め
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
授
業
で
も
そ
う
で
す
ね
、
週
に
五
コ
マ
も
六
コ
マ
も
さ
せ
ら
れ
て
、
教
師
は
語
る
病
気
だ
と
、
港
道
さ
ん
が
さ
っ
き
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
確
か
に
そ
う
な
の
で
す
。
冷
静
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
一
人
の
人
間
が
週
に
五
つ
も
六
つ
も
や
る
講
義
で
面
白
い
こ
と
が
言
え
る
わ
け
な
い
で
す
よ
。
僕
の
学
生
時
代
に
は
、
そ
ん
な
に
授
業
は
な
く
て
、
一
年
間
に
三
回
し
か
授
業
を
し
な
か
っ
た
先
生
と
か
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
サ
ボ
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
あ
る
意
味
で
は
「
語
ら
な
か
っ
た
」
の
だ
と
い
う
感
じ
も
あ
る
の
で
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い
か
に
し
て
語
ら
な
い
か
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
当
面
の
テ
ー
マ
で
す
。
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
り
ま
す
が
。
「
語
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
「
沈
黙
は
金
」
だ
と
か
そ
う
い
う
の
と
は
違
う
。
日
本
的
な
沈
黙
の
美
徳
な
ん
て
、
も
う
思
わ
せ
ぶ
り
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
み
ん
な
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
わ
ざ
と
自
分
だ
け
黙
っ
て
偉
く
見
せ
よ
う
と
い
う
魂
胆
が
丸
見
え
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
我
々
の
生
き
て
い
る
現
実
の
中
に
は
原
理
的
に
語
れ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
そ
の
限
界
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
領
域
に
触
れ
る
、
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
は
、
語
り
つ
つ
も
そ
れ
を
語
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
も
こ
れ
さ
っ
き
か
ら
メ
モ
を
と
っ
て
四
人
の
先
生
に
何
か
コ
メ
ン
ト
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
全
員
に
質
問
す
る
時
間
は
と
て
も
な
さ
そ
う
な
の
で
、
あ
え
て
一
人
に
し
ぼ
っ
て
し
ま
お
う
と
思
い
ま
す
。
で
、
こ
の
メ
モ
を
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
て
一
枚
取
り
出
す
と
…
加
藤
さ
ん
が
で
て
き
ま
し
た
。
加
藤
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
ま
ず
何
を
お
い
て
も
共
感
で
き
る
の
は
、
さ
っ
き
の
横
山
さ
ん
の
話
に
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
る
も
の
」
の
蔓
延
に
つ
い
て
で
す
。
映
画
の
話
を
授
業
で
す
る
と
、
学
生
た
ち
は
、「
私
も
映
画
好
き
な
の
で
す
」
と
い
っ
て
き
ま
す
。
た
く
さ
ん
観
る
子
も
い
る
し
、
そ
ん
な
に
観
な
い
子
で
も
自
分
は
映
画
好
き
だ
と
言
い
た
が
る
。
つ
ま
り
映
画
の
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
の
だ
っ
た
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
や
小
説
の
話
よ
り
近
づ
き
や
す
い
、
と
い
う
ふ
う
に
学
生
た
ち
は
思
う
の
で
す
ね
。「
あ
の
映
画
は
よ
か
っ
た
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
よ
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
は
？
と
対
話
し
は
じ
め
る
と
、
感
動
し
た
、
泣
い
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
作
品
の
価
値
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
う
の
で
す
。
僕
は
そ
う
い
う
偏
見
を
ま
ず
つ
ぶ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
、「
映
画
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
感
動
と
は
無
関
係
だ
」
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
す
る
と
ち
ょ
っ
と
「
何
だ
？
」
と
い
う
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
代
の
文
化
的
価
値
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
は
、「
全
て
は
語
ら
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
、
そ
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
に
人
々
は
共
感
し
、
そ
こ
で
涙
を
流
す
、
と
い
う
よ
う
な
構
造
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
先
程
か
ら
言
っ
て
い
る
、「
全
て
が
語
ら
れ
、
癒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
だ
け
が
問
題
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
い
っ
た
形
の
、
何
と
名
付
け
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
、「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
も
の
」
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
加
藤
さ
ん
も
少
し
触
れ
ら
れ
た
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
全
く
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。
結
局
、
我
々
が
享
受
す
る
主
た
る
文
化
制
作
物
と
い
う
の
は
、
涙
と
か
精
液
と
か
を
分
泌
さ
せ
る
機
械
装
置
の
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
先
程
か
ら
話
題
に
な
っ
て
い
る
『
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
』
の
よ
う
な
映
画
に
つ
い
て
で
す
が
、
僕
が
思
い
出
し
た
の
は
、
映
画
評
論
家
の
四
方
田
犬
彦
さ
ん
の
こ
と
で
す
。
彼
の
エ
ッ
セ
イ
を
こ
の
あ
い
だ
読
ん
で
い
る
と
ち
ょ
う
ど
そ
の
話
が
で
て
き
た
。
彼
は
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
僕
は
行
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
行
っ
た
時
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
興
味
深
く
読
ん
だ
の
で
す
。
四
方
田
さ
ん
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
は
も
う
す
で
に
写
真
や
映
画
や
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
自
分
は
知
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
行
っ
て
み
て
も
、
シ
ョ
ッ
ク
は
受
け
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な
か
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
彼
は
全
て
既
知
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
水
飲
み
場
か
な
に
か
に
行
っ
た
と
き
に
、
そ
こ
に
壁
画
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
非
常
に
無
垢
な
子
ど
も
と
か
小
猫
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
無
邪
気
に
戯
れ
て
い
る
、
幸
福
そ
の
も
の
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
を
見
た
と
き
に
、
一
体
収
容
所
の
人
た
ち
は
こ
れ
を
毎
日
ど
う
い
う
思
い
で
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
で
一
種
の
恐
怖
を
感
じ
た
と
い
う
の
で
す
ね
。
そ
の
後
彼
は
『
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
』
を
観
る
の
だ
け
ど
も
、
初
め
か
ら
期
待
は
し
て
い
な
い
、
た
だ
一
つ
気
に
な
っ
た
の
は
、「
あ
の
壁
画
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
や
は
り
出
て
こ
な
か
っ
た
。
も
し
あ
の
壁
画
が
出
て
き
た
ら
、
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
『
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
』
と
い
う
映
画
の
構
造
を
根
底
か
ら
壊
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
書
い
て
い
ま
す
。
か
わ
い
い
子
ど
も
た
ち
や
小
猫
ち
ゃ
ん
が
遊
び
戯
れ
る
文
化
と
い
う
の
は
、
決
し
て
ハ
リ
ウ
ッ
ド
や
ア
メ
リ
カ
文
化
だ
け
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
い
。
僕
は
さ
っ
き
珈
琲
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
の
つ
い
た
三
角
形
の
砂
糖
を
可
愛
い
い
の
で
思
わ
ず
二
つ
も
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
壁
画
の
亡
霊
は
来
て
い
る
の
で
す
ね
。「
神
は
細
部
に
宿
る
」
と
い
わ
れ
ま
す
け
ど
、
我
々
が
気
付
か
な
い
う
ち
に
そ
う
い
っ
た
も
の
に
侵
食
さ
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
も
う
時
間
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
最
初
に
横
山
先
生
が
僕
を
茶
化
す
た
め
に
、「
心
の
時
代
は
終
わ
っ
た
と
こ
の
人
は
言
っ
た
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
僕
は
別
に
心
理
学
に
敵
意
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、「
心
の
時
代
」
と
い
う
言
葉
で
一
括
さ
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
、
ひ
と
つ
の
知
的
な
風
景
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
の
中
に
、
息
苦
し
さ
を
感
じ
て
き
た
か
ら
で
す
。「
心
の
時
代
」
の
中
に
は
全
て
が
や
さ
し
く
語
ら
れ
、
す
べ
て
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
沈
黙
や
闇
と
か
そ
う
い
っ
た
も
の
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
文
化
的
な
抑
圧
装
置
が
侵
入
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
心
が
大
切
だ
と
言
い
な
が
ら
、
何
か
そ
こ
に
は
無
垢
な
子
ど
も
た
ち
や
か
わ
い
い
小
猫
ち
ゃ
ん
た
ち
だ
け
が
遊
び
戯
れ
て
い
る
。
一
見
表
面
は
か
わ
い
ら
し
い
、
無
邪
気
な
の
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
非
常
に
恐
ろ
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
見
え
る
の
で
す
。
横
山
‥
茶
化
し
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
私
は
あ
の
コ
ピ
ー
が
大
好
き
な
の
で
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
だ
け
な
の
で
す
よ
。
私
も
今
、
吉
岡
先
生
が
言
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。「
心
の
時
代
」
な
ん
て
言
い
過
ぎ
て
い
る
な
と
。
加
藤
‥
私
は
大
ヒ
ッ
ト
し
た
『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』
も
観
ま
し
た
し
、
最
近
だ
と
『
海
の
上
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
』
と
い
う
の
も
観
ま
し
た
。
船
の
上
で
生
ま
れ
て
船
の
上
で
死
ぬ
男
の
人
生
を
わ
ず
か
二
時
間
に
圧
縮
し
て
く
れ
て
、
一
緒
に
観
に
行
っ
た
人
は
隣
で
感
動
の
あ
ま
り
泣
い
て
い
ま
し
た
が
…
映
画
が
二
十
世
紀
に
こ
れ
だ
け
流
行
し
た
ひ
と
つ
の
理
由
だ
と
も
思
う
の
で
す
が
、
み
ん
な
が
同
じ
場
面
で
泣
い
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
資
本
主
義
社
会
に
と
っ
て
す
ご
く
効
率
の
い
い
こ
と
で
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
決
ま
れ
ば
、
監
督
も
脚
本
家
も
商
品
を
作
り
や
す
い
。
で
す
か
ら
、
私
は
映
画
を
観
る
と
き
は
、
人
が
泣
か
な
い
と
こ
ろ
で
泣
い
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
い
つ
も
映
画
を
観
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
芸
術
の
最
大
の
存
在
理
由
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
、
き
っ
と
吉
岡
先
生
も
同
意
し
て
く
だ
さ
る
と
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思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
我
々
を
不
意
撃
ち
し
て
く
れ
る
も
の
、
今
の
吉
岡
先
生
の
話
だ
と
、
四
方
田
犬
彦
が
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
水
飲
み
場
で
見
た
天
使
の
よ
う
な
壁
画
で
す
か
、
こ
の
我
々
を
不
意
撃
ち
す
る
よ
う
な
も
の
が
常
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
、
物
語
の
呪
縛
や
、
あ
る
種
の
超
越
的
な
視
点
へ
の
イ
ー
ジ
ー
な
同
化
を
防
い
で
く
れ
る
。
も
し
か
す
る
と
そ
れ
が
、
素
人
考
え
で
す
け
れ
ど
も
、
一
番
癒
し
に
、
治
癒
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
い
か
な
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
司
会
‥
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
…
聞
い
て
お
り
ま
し
て
、
今
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
語
ら
な
い
と
こ
ろ
、
中
井
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
美
学
の
立
場
で
も
語
ら
な
い
こ
と
の
意
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
日
の
話
の
中
で
は
、
西
澤
先
生
が
語
る
こ
と
の
意
味
を
語
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
何
か
一
言
。
西
澤
‥
私
は
み
な
さ
ん
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
と
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
私
の
場
合
は
表
現
す
る
こ
と
に
価
値
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
黙
っ
て
い
る
こ
と
が
、
語
る
こ
と
の
価
値
を
否
定
し
て
い
る
と
は
、
決
し
て
思
わ
な
い
で
す
。
む
し
ろ
、
私
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
自
分
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
る
場
合
に
、
語
る
こ
と
に
価
値
を
置
く
と
と
っ
て
い
た
だ
い
た
方
が
よ
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
子
ど
も
で
、
自
分
の
兄
弟
が
両
親
に
虐
待
を
受
け
て
、
そ
の
結
果
、
目
の
前
で
兄
弟
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
目
撃
し
て
い
た
子
は
、
六
歳
な
の
で
す
が
、
そ
の
後
某
施
設
に
行
く
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
八
年
間
の
あ
い
だ
、
お
と
う
さ
ん
、
お
か
あ
さ
ん
に
つ
い
て
の
こ
と
は
一
言
も
触
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
は
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
し
、
周
り
も
し
ゃ
べ
ら
な
い
こ
と
を
尊
重
し
て
彼
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
そ
の
施
設
を
出
て
い
く
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
は
「
あ
の
な
」
と
言
っ
て
そ
の
体
験
を
話
し
は
じ
め
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
語
ら
な
い
」
こ
と
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
語
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
、
あ
る
い
は
大
人
も
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
こ
と
を
、
安
定
性
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
保
っ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
ね
。
た
だ
、
一
方
で
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
れ
は
ま
た
中
井
先
生
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
来
そ
う
で
す
が
（
笑
）、
い
や
、
い
ろ
い
ろ
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
。
虐
待
を
受
け
て
記
憶
を
封
印
し
て
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
人
生
に
影
響
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
ど
、
見
て
い
る
と
多
く
の
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
適
応
と
呼
ば
れ
る
行
動
を
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
彼
ら
を
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
追
い
詰
め
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
彼
ら
の
姿
を
見
て
い
る
と
、
封
印
し
て
い
る
部
分
を
解
い
て
し
ま
っ
た
方
が
楽
な
場
合
も
あ
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。「
語
る
世
界
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
と
か
ス
ヌ
ー
ピ
ー
が
い
る
よ
う
な
、
表
面
上
の
お
だ
や
か
な
世
界
で
は
な
く
、
彼
ら
の
表
現
す
る
も
の
は
、
と
て
も
ド
ロ
ド
ロ
し
た
、
こ
ち
ら
の
心
を
は
じ
け
さ
す
よ
う
な
世
界
、
そ
う
い
っ
た
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
、
過
去
に
こ
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
変
え
ら
れ
な
い
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
現
実
だ
と
。
そ
れ
と
一
緒
に
ず
っ
と
生
き
て
い
く
、
そ
の
と
き
、
そ
の
苦
し
さ
が
少
し
で
も
や
わ
ら
げ
ば
い
い
か
な
あ
、
そ
の
た
め
に
少
し
で
も
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
荷
物
を
一
緒
に
持
っ
て
い
け
れ
ば
と
い
う
意
味
で
、
語
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
…
す
い
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ま
せ
ん
、
言
葉
が
足
り
ま
せ
ん
で
。
中
井
‥
よ
ろ
し
け
れ
ば
私
、
ち
ょ
っ
と
誤
解
を
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
。
要
す
る
に
言
語
化
し
な
い
こ
と
が
重
要
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
西
澤
先
生
の
、
子
ど
も
の
場
合
と
か
は
、
僕
も
ほ
ぼ
同
じ
方
法
を
採
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
成
人
言
語
性
を
獲
得
し
た
ば
か
り
の
年
齢
の
場
合
、
語
る
こ
と
は
大
き
な
解
放
感
を
得
る
の
で
す
。
そ
し
て
言
語
と
い
う
の
は
、
あ
ふ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
貧
困
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
減
圧
し
、
同
時
に
公
共
化
す
る
面
が
あ
り
ま
す
。
言
語
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
は
な
く
て
、
し
か
も
む
し
ろ
圧
倒
的
な
、
し
か
も
不
安
と
い
う
圧
倒
的
な
も
の
を
変
換
さ
せ
る
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
ー
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
私
の
症
例
は
大
人
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
す
ぐ
語
る
外
傷
性
と
い
う
の
は
二
次
的
な
も
の
で
す
。
さ
っ
き
の
場
合
、
黒
人
に
殴
ら
れ
て
も
の
が
見
え
ま
せ
ん
、
と
い
う
の
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
一
時
的
な
外
傷
は
、
両
親
が
学
校
に
語
る
と
、
そ
し
て
本
人
が
そ
れ
を
読
む
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。
両
親
の
救
い
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
本
人
の
両
親
の
語
り
が
本
人
の
語
り
と
し
て
、
お
そ
ら
く
比
重
や
重
点
や
力
点
が
変
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
の
時
期
は
ま
さ
に
タ
イ
ミ
ン
グ
で
す
。
そ
の
間
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
場
合
は
目
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
ぶ
つ
か
っ
て
ハ
イ
パ
ー
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
映
像
が
ず
っ
と
語
り
に
な
る
わ
け
で
す
。
全
部
語
り
で
す
か
ら
。
映
像
は
見
え
な
い
。
一
般
的
に
私
は
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
を
使
い
ま
す
。
た
だ
外
傷
の
場
合
の
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
と
い
う
の
は
、
非
常
に
血
な
ま
ぐ
さ
い
。
途
中
で
セ
ラ
ピ
ー
を
や
め
て
し
ま
う
人
も
い
た
り
す
る
。
木
の
絵
を
書
く
よ
う
な
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
鎌
で
あ
っ
た
り
、
ナ
イ
フ
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
我
々
が
気
が
付
か
な
い
の
は
、
外
傷
性
の
逆
転
移
で
あ
っ
て
、
た
い
て
い
外
傷
の
な
い
人
は
い
な
い
で
す
か
ら
。
私
の
年
齢
の
場
合
に
、
戦
争
中
の
小
学
校
で
い
じ
め
ら
れ
た
話
を
す
る
と
、
た
い
て
い
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
る
。
つ
ま
り
、
平
静
な
状
態
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
外
傷
性
の
逆
転
移
が
外
傷
の
治
療
に
は
た
ら
い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
ス
パ
イ
ラ
ル
、
外
傷
の
ス
パ
イ
ラ
ル
が
起
き
ま
す
。
司
会
‥
時
間
が
か
な
り
迫
っ
て
き
ま
し
て
、
ど
う
つ
な
げ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
方
が
次
々
と
発
言
し
て
下
さ
い
ま
し
て
。
フ
ロ
ア
の
中
で
、
ぜ
ひ
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
ら
、
一
人
二
人
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
質
問
、
あ
る
い
は
何
か
コ
メ
ン
ト
な
ど
、
ど
う
ぞ
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
質
問
者
（
一
人
目
）
‥
さ
き
ほ
ど
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
い
う
の
が
語
ら
れ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
飛
躍
す
る
の
で
す
が
、
最
近
い
ろ
ん
な
少
年
犯
罪
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
い
う
の
は
、
資
本
主
義
社
会
が
か
か
わ
っ
た
産
物
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
精
神
医
学
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
先
生
方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
吉
岡
‥
現
状
の
ゲ
ー
ム
は
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
よ
う
な
資
本
主
義
的
配
給
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
そ
れ
を
予
想
も
し
な
い
形
で
切
り
崩
し
て
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い
く
可
能
性
が
あ
る
。
ど
う
な
る
か
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
全
く
違
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
港
道
‥
一
言
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
と
も
に
公
共
空
間
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
と
の
配
分
が
変
わ
っ
て
く
る
。
従
来
で
あ
れ
ば
、
内
と
外
と
イ
メ
ー
ジ
で
区
別
し
た
も
の
が
、
変
わ
っ
て
き
た
し
、
ま
た
、
ご
存
知
の
よ
う
に
ハ
ッ
カ
ー
と
い
う
形
態
が
で
て
き
て
、
そ
れ
を
逆
探
知
す
る
、
情
報
の
世
界
の
中
に
警
察
権
力
が
入
っ
て
く
る
。
そ
の
中
で
さ
っ
き
言
っ
た
、
語
ら
な
い
こ
と
も
含
め
て
、
も
う
一
度
公
の
秘
密
と
い
う
問
題
を
考
え
直
す
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
き
て
い
る
。
今
ま
で
と
全
く
別
の
こ
と
が
、
僕
ら
の
社
会
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
中
井
‥
一
つ
だ
け
付
け
加
え
ま
す
と
、
単
色
光
、
つ
ま
り
単
一
波
長
の
透
過
光
と
い
う
の
は
、
人
類
に
は
は
じ
め
て
出
会
う
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
脳
に
と
っ
て
は
、
い
ろ
ん
な
問
題
を
起
こ
し
ま
す
、
ポ
ケ
モ
ン
を
一
つ
あ
げ
ま
し
て
も
。
そ
れ
が
一
つ
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
質
問
者
（
二
人
目
）
‥
甲
南
大
学
で
刑
事
法
を
担
当
し
て
い
る
者
で
す
。
現
在
、
被
害
者
の
権
利
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
自
分
の
体
験
、
あ
る
い
は
犯
罪
の
被
害
に
つ
い
て
の
意
見
を
陳
述
す
る
、
意
見
陳
述
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
意
見
、
文
献
を
見
て
い
ま
す
と
、
二
つ
の
立
場
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
一
つ
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
こ
と
自
体
が
、
一
種
の
カ
タ
ル　
シ　
ス　
と　
い　
う　
か　
、　
心　
の　
癒　
し　
に　
な　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
、　
語　
る　
こ　
と　
の　
メ　
リ　
ッ　
ト
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
そ
れ
は
被
害
者
の
、
さ
ら
に
被
害
の
追
体
験
と
な
る
と
い
う
意
味
で
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
か
と
い
う
正
反
対
の
意
見
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
私
は
心
理
学
を
知
り
ま
せ
ん
の
で
、
先
生
方
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
。
被
害
者
と
い
っ
て
も
被
害
者
本
人
の
場
合
と
、
家
族
の
場
合
と
で
は
違
う
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
は
違
っ
て
、
刑
事
裁
判
、
法
廷
と
い
う
場
で
裁
判
官
に
向
か
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
体
プ
ラ
ス
に
な
る
の
か
、
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
の
深
い
西
澤
先
生
、
中
井
先
生
、
横
山
先
生
に
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
井
‥
ま
ず
具
体
的
な
と
こ
ろ
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
検
察
あ
る
い
は
警
察
官
の
尋
問
と
い
う
の
は
、
犯
罪
を
立
証
す
る
黄
金
の
真
実
一
つ
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
精
神
科
に
入
っ
た
時
に
、『
尋
問
と
自
白
の
技
術
』
と
い
う
本
を
読
ん
だ
の
で
す
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
、
こ
の
通
り
に
実
践
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
人
格
は
破
壊
さ
れ
る
と
。
精
神
医
学
と
正
反
対
だ
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
少
年
の
加
害
者
の
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所
の
調
査
官
の
よ
う
な
立
場
で
扱
わ
れ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
少
年
の
被
害
者
の
場
合
は
、
こ
れ
を
扱
う
の
に
慣
れ
て
い
な
い
検
察
官
が
黄
金
の
真
実
を
得
よ
う
と
し
て
だ
け
尋
問
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
ね
、
現
在
の
警
察
制
度
も
そ
の
と
お
り
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。
そ
の
調
査
官
に
当
た
る
人
と
い
う
の
は
、
検
察
庁
で
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
検
事
を
補
佐
す
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
少
年
の
被
害
者
の
た
め
に
は
い
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
つ
大
き
な
問
題
。
少
年
が
加
害
者
の
場
合
は
、
場
合
に
よ
っ
て
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は
む
し
ろ
共
感
的
に
治
療
に
関
わ
れ
る
。
少
年
が
被
害
者
の
場
合
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
全
く
大
人
と
同
じ
黄
金
の
真
実
を
得
る
た
め
に
だ
け
、
尋
問
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
被
害
者
が
泣
き
出
し
て
し
ま
っ
て
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
は
ゼ
ー
リ
ッ
ヒ
の
『
犯
罪
学
』
か
ら
の
引
用
で
す
け
ど
、
要
す
る
に
犯
罪
者
は
国
家
共
同
体
の
法
を
犯
し
た
者
で
あ
る
と
。
犯
罪
は
国
家
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
は
い
わ
ば
裁
判
が
行
わ
れ
る
舞
台
、
あ
る
い
は
道
具
、
要
す
る
に
バ
イ
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
と
。
要
す
る
に
国
家
対
犯
罪
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
刑
法
の
精
神
で
す
ね
。
こ
の
場
合
、
被
害
者
の
尊
厳
と
い
う
か
、
し
か
る
べ
き
位
置
と
い
う
の
を
考
え
直
す
よ
う
に
法
の
シ
ス
テ
ム
を
改
正
し
な
け
れ
ば
、
被
害
者
を
尊
重
す
る
こ
と
は
口
先
だ
け
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と
内
容
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
国
家
の
情
け
に
過
ぎ
な
い
と
思
い
ま
す
。
西
澤
‥
僕
は
裁
判
の
手
続
き
を
知
ら
な
い
し
、
僕
の
場
合
は
子
ど
も
が
中
心
な
の
で
、
今
ま
で
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
の
人
と
つ
き
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
の
自
分
の
体
験
の
表
現
と
、
意
見
陳
述
と
い
う
の
は
違
う
気
が
し
ま
す
。
意
見
陳
述
と
言
う
の
は
、
何
を
目
指
し
て
ど
う
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
か
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
事
実
関
係
は
二
の
次
、
三
の
次
と
な
る
こ
と
が
多
く
て
、
や
は
り
情
緒
や
感
情
と
か
を
表
現
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
裁
判
所
が
求
め
る
意
見
陳
述
の
姿
と
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
そ
れ
と
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
全
く
意
味
が
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
は
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
を
頭
に
お
い
て
考
え
る
と
、
非
常
に
無
力
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
例
え
ば
自
分
が
何
を
や
っ
て
も
親
か
ら
怒
ら
れ
る
、
最
終
的
に
は
見
捨
て
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
て
、
全
く
何
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
脱
力
状
態
、
無
力
状
態
。
だ
か
ら
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
、
自
分
が
何
ら
か
の
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
も
し
安
全
性
が
確
保
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
も
っ
て
い
る
意
味
は
少
し
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
無
力
感
の
回
復
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
。
も
し
仮
に
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
あ
る
程
度
シ
ス
テ
ム
や
、
や
り
方
を
変
更
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
欧
米
、
ア
メ
リ
カ
で
の
経
験
で
は
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
が
証
言
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
で
撮
っ
て
、
加
害
者
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
な
く
て
も
法
廷
に
参
加
で
き
る
と
い
っ
た
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
め
て
そ
う
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
動
き
を
見
て
お
く
必
要
は
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
中
井
‥
外
傷
的
な
例
で
は
、
検
察
と
精
神
科
医
、
臨
床
心
理
が
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
子
ど
も
が
無
力
か
ら
解
放
さ
れ
元
気
に
な
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
立
件
は
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
て
も
む
つ
か
し
い
。
ビ
デ
オ
や
そ
う
い
う
も
の
の
プ
レ
イ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
証
拠
に
な
ら
な
い
。
横
山
‥
私
に
も
ふ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
簡
単
な
説
明
を
行
っ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
今
日
朝
方
時
間
が
な
か
っ
た
も
の
で
、
斜
め
読
み
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
け
ど
、
小
西
聖
子
さ
ん
と
い
う
、
精
神
科
医
が
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い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
け
ど
、
今
日
の
毎
日
新
聞
に
「
被
害
者
学
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
刑
法
に
つ
い
て
の
問
題
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
読
み
に
な
ら
れ
た
ら
ど
う
か
な
と
。
私
も
基
本
的
に
は
裁
判
と
い
う
場
所
に
お
い
て
、
許
さ
れ
た
一
つ
の
尋
問
と
、
こ
れ
か
ら
セ
ラ
ピ
ー
の
中
で
ゆ
っ
く
り
待
ち
な
が
ら
本
人
が
外
傷
を
話
す
体
験
と
は
本
質
的
に
違
う
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
検
事
、
検
察
側
が
被
害
者
の
方
に
真
実
だ
け
を
求
め
て
、
加
害
者
の
場
合
と
同
様
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
真
実
だ
け
包
む
こ
と
な
く
尋
問
し
て
い
く
、
我
々
セ
ラ
ピ
ス
ト
は
包
摂
す
る
、
コ
ン
テ
イ
ン
（
）
す
る
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
観
点
な
く
、
そ
れ
と
関
係
な
く
真
実
の
み
を
求
め
た
場
合
は
、
本
当
に
こ
の
人
の
人
格
を
壊
し
て
し
ま
う
。
私
は
レ
イ
プ
事
件
で
そ
う
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
よ
ほ
ど
気
を
付
け
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
今
後
の
大
き
な
課
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
司
会
‥
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
加
藤
先
生
と
港
道
先
生
、
最
後
に
何
か
一
言
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
。
加
藤
‥
先
程
の
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
の
質
問
に
つ
な
が
る
の
で
す
が
、
先
程
二
十
世
紀
に
映
画
が
流
行
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
か
け
て
、
途
中
で
終
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
一
カ
所
に
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
る
あ
の
映
画
館
の
形
態
、
三
十
人
か
ら
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
三
千
人
ぐ
ら
い
の
非
常
に
多
く
の
人
間
を
一
つ
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
前
に
集
め
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
二
十
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
流
行
に
と
っ
て
非
常
に
便
利
な
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
点
、
今
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
が
一
堂
に
会
し
て
、
同
じ
と
こ
ろ
で
泣
い
た
り
、
笑
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
方
向
に
い
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
二
十
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
あ
る
特
定
の
運
動
は
、
と
り
あ
え
ず
終
焉
し
た
わ
け
で
す
が
、
で
は
二
十
一
世
紀
に
ど
う
い
う
精
神
構
造
の
人
が
育
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
し
ま
す
。
港
道
‥
加
藤
さ
ん
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
終
わ
っ
た
と
言
う
け
れ
ど
、
本
当
か
な
？
　
む
し
ろ
ゲ
ー
ム
で
は
な
く
て
、
テ
レ
ビ
と
い
う
形
態
で
、
例
え
ば
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
が
新
曲
を
歌
っ
て
、
番
組
か
ら
呼
び
か
け
を
し
、
を
媒
介
に
し
て
、
実
際
に
生
の
ス
テ
ー
ジ
で
何
千
人
何
万
人
、
人
間
を
動
員
で
き
る
と
い
う
、
実
際
に
す
さ
ま
じ
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
天
皇
の
誕
生
日
に
何
も
知
ら
な
い
歌
手
を
集
め
る
、
そ
こ
で
君
が
代
を
歌
わ
せ
る
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
古
い
手
法
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
の
日
本
に
は
非
常
に
強
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
力
が
働
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
司
会
‥
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
も
何
か
し
ゃ
べ
り
た
く
な
っ
て
き
ま
し
た
（
笑
）。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
お
互
い
に
知
ら
な
い
先
生
方
を
集
め
て
、
そ
こ
に
大
勢
集
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
も
一
つ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
。
あ
ま
り
一
つ
に
ま
と
め
ず
に
各
人
が
も
っ
て
帰
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ど
こ
の
部
分
で
も
結
構
で
す
か
ら
温
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
た
だ
全
体
と
し
て
、
議
論
は
期
せ
ず
し
て
ト
ラ
ウ
マ
の
証
言
と
「
物
語
性
」
と
い
う
問
題
に
向
っ
て
い
っ
た
よ
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う
に
感
じ
ま
す
。「
物
語
る
か
物
語
ら
な
い
か
」
で
は
な
く
、「
ど
の
よ
う
な
場
で
」「
ど
の
よ
う
に
」
物
語
る
か
と
い
う
、
物
語
の
質
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
す
。
そ
の
質
を
細
か
く
検
討
す
る
時
間
は
す
で
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
後
の
研
究
事
業
の
な
か
で
継
続
し
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
私
の
個
人
的
感
想
と
し
て
は
、
港
道
先
生
が
人
間
の
根
底
に
あ
る
ト
ラ
ウ
マ
構
造
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
が
、
臨
床
実
践
の
問
題
と
ど
う
つ
な
が
る
か
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
ト
ラ
ウ
マ
を
負
っ
た
多
く
の
人
は
、
被
害
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、「
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
に
傷
つ
き
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ
感
情
は
、
援
助
者
に
も
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
機
会
に
扱
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
勢
の
皆
様
方
、
ま
た
先
生
方
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
か
げ
さ
ま
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
次
回
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
